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Crisi i servituds 
a Mèxic 
TONICANO 
A la capital de Mèxic, la ciutat més poblada del món, es publiquen trenta-cinc diaris, mentre que tant al Districte Federal com al nord del país floreixen alguns 
dels periòdics tècnicament més avançats del continent. Però 
juntament amb un règim polític que s'esmicola després de 
seixanta-cinc anys al poder, els mitjans de comunicació 
mexicans són un clar exponent de les més atàviques servituds, i 
no sols del periodisme, sinó també dels asteques i la colònia. 
D'entre els més de vint milions de «capitalins», amb prou 
feines hi deu haver un milió de lectors per a aquests trenta-cinc 
diaris, sobre la tirada dels quals no existeix cap control 
independent, i tots menteixen com bergants. Alhora, la llibertat 
d'informació resta subjecta a lleis tant velles com inaplicables, i 
els periodistes reben «el embute» o «el chayole», és a dir, el 
sobre, o es moren de gana com la meitat dels seus 
compatriotes ... o a trets. Perquè aquest continua essent el país 
americà amb més periodistes assassinats. 
Segons la FELAP ( «Federación Latino Americana de 73 
Periodistas» ), a Mèxic han estat assassinats més professionals 
que a Colòmbia: un centenar els darrers vint anys, 44 dels quals 
sota el govern del president Carlos Sali nas ( 1988-1994 ). Sota 
aquesta presidència també foren agredits violentament mig 
miler de professionals de la informació. 
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Encara són diversos, però, els vells periodistes honestos que 
poden contar que foren condemnats a mort per més d'un 
president de la República, a part de per cacics, narcotraficants o 
caps policials. Cada any, aquests i alguns centenars de 
periodistes joves es reuneixen un dia de primavera davant del 
monument que recorda a Manuel Buendía, prototip de 
columnista que va caure crivellat sense que ni tan sols tingués 
temps a treure la pistola que també ell carregava, amb menys 
bales que agressors. De la mateixa manera que en altres casos, 
el presumpte assassí compleix condemna dient-se innocent i 
torturat, mentre que l'autor inteJ.lectual encara se'n riu en algun 
lloc polític o en un retir daurat. 
Com tantes altres coses al país, i en alguns casos 
lamentablement sota interessos similars als de sexennis 
anteriors, la Llei d'Impremta -que teòricament regeix la 
informació, els seus drets i deures des de 1917- «és a punt de 
ser reformada». Malgrat les bones intencions d'una part dels 
congressistes, les reformes o l'adequació de la llei a la realitat 
-que ja pocs mitjans s'atreveixen a reflectir- es registren en 
moments en què la «desestabilització» política i la crisi 
econòmica han provocat renovats atacs o amenaces contra 
diversos personatges de la comunicació d'una manera que ha 
dut a recordar al veterà Miguel Angel Granados Chapa «l'era en 
què el propi govern, a través de les seves agències subterrànies, 
s'ocupava d'amagar persones discrepants de les seves 
polítiques». 
Només en els primers tres mesos d'aquest any, mitja dotzena 
de destacats professionals de la ràdio o la premsa -perquè la 
televisió és una altra història- han estat assetjats de formes més 
o menys violentes per -amb tota seguretat- agents de la policia 
judicial. L'agressió més habitual comença amb el robatori del 
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vehicle del periodista, i continua amb el sotmetiment del cotxe 
en qüestió a una sèrie de xocs contra altres cotxes equipats amb 
un para-xocs aquí anomenat «tumbaburros». Segons el balanç 
trimestral que va fer Granados, uns altres periodistes van rebre 
amenaces telefòniques de mort. «Alguns viatgen ara en 
automòbils blindats i reben protecció policíaca especial», diu. 
Aquestes misèries arriben a amagar la grandesa d'un 
periodisme que compta amb tots els mitjans per ser el millor del 
continent... però que per desgràcia encara persisteix entre els 
pitjors. Una grandesa que comença per noms com «Excelsior» 
(fundat el 1917), «El Universal» (1916) o «Novedades» (1936), 
entre altres vells diaris de debilitada tirada i culmina amb 
l'imperi televisiu del país, «Televisa», la més gran productora de 
telenoveHes del món i màxim exponent d'un règim, d'una moral 
i d'unes formes que es troben en franca i total decadència. 
Com a alternativa, encara molt dèbil i també coaccionada, 
brillen noms com el de «Proceso» ( 1976), que quasi cada 
setmana sorprèn a tres-cents mil lectors amb alguna que altra 
revelació sobre l'esgarrifosa realitat del país. O com «Uno mas 
uno» ( 1977), ara ja cooptat mitjançant compra per àrees 
governamentals; «El Financiero» (1981 ); i, sobretot, «La 
1 ornada» (1984 ), símbols de rebel·lia perquè foren creats o 
renovats per periodistes que fugint dels cacics de la premsa 
varen fundar diaris liberals, on es crearen els professionals que 
tracten realment d'informar i no cometen moltes faltes 
d'ortografia. D'aquí sorgiren sempre amb un estil molt literari 7 5 
els millors cronistes amb els que compta el país. 
El diari mexicà de més tirada és «La Pren sa» (creat el 1928), 
la meitat de la propietat del qual fou adquirida l'any passat per 
Jesús de Polanco. Encara que ha minvat la seva difusió -diu 
tirar 328.000 exemplars i en els seus tallers s'imprimeix alhora 
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l'edició mexicana de «El País»- , «La Prensa» és també un clar 
exponent de la situació. La seva portada conté pura informació, 
per no dir propaganda, oficialista i la resta és un diari de 
successos, amb sang i colors. 
Encara que en molts casos la tirada real es redueix a la 
meitat o a una tercera part de les xifres que proporciona cada 
diari, segons aquestes úniques i dubtoses dades uns altres cinc 
diaris tirarien al voltant dels dos-cents mil exemplars. Dos 
d'ells, «Novedades» i «Ovaciones» (1947) - aquest és un dels 
vespertins que amb enormes titulars de l'estil «Marcos tronó el 
peso» circula cada tarda entre les fileres d'automòbils aturats 
davant dels semàfors-, pertanyen a l'imperi «Televisa»; els 
altres tres serien «El Nacional» (1929) -que el salinisme també 
va comprar i va canviar-, «El Heraldo de México» (1965) 
i «Excelsior». 
«El Universal», «El Financiero», «La Jornada» i «El Norte» 
(fundat el 1938 i que des de Monterrey, la capital del nord, va 
venir fa pocs anys a renovar tècnicament la premsa mexicana i 
el 1993 va obrir «Reforma» a la capital) superen els 180.000 
exemplars. La resta de tota una llarga llista fins a completar els 
390 diaris dispersos per Mèxic amb prou feines sobreviu entre 
quatre lectors i les subvencions a través del monopoli estatal 
del paper i la propaganda oficial. D'ésser certes les xifres de les 
tirades, la difusió total de la premsa mexicana superaria els deu 
milions d'exemplars amb una difusió d'uns 115 per cada mil 
habitants. 
Darrera de «El Norte», «Reforma» va desafiar aquest 
monopoli del paper utilitzat pel govern per controlar la premsa 
i va decidir comprar el paper als Estats Units. Des de finals de 
l'any passat, la devaluació del «peso» va agreujar la crisi del 
jove diari, que a més es va permetre desafiar també el monopoli 
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de les distribuïdores i es ven al carrer i no als quioscos a través 
d'una xarxa de «voceadores» que durant una temporada eren 
atacats i apallissats per membres de l'organització oficial, una 
més al país. 
Amb els efectes de la crisi, la lectura tendeix ara a caure, 
mentre la força dels diaris mexicans continua depenent més dels 
analistes que de la informació, tal i com ressalta l'investigador 
Raúl Trejo, autor de diversos llibres sobre els mitjans de 
comunicació. «Existeix a Mèxic -explica Trejo- una lectura 
assabentada, insidiosa i morbosa per part de la classe política i 
el món cultural, que es veuen reflectits a les pàgines de la 
premsa. Per la resta, es llegeix molt poc. No hi ha un diari 
mexicà amb una circulació real superior als dos-cents mil 
exemplars, la majoria compta amb uns quants milers 
d'exemplars i, m'atreveixo a dir, amb uns quants centenars de 
lectors. El fenomen de la premsa té en aquest país un impacte 
summament limitat». 
La premsa política, que va tenir una gran tradició durant el 
segle passat, sobretot a l'època anomenada de la Reforma, 
comença ara a despertar després de la manipulació 
experimentada durant sis dècades a causa de la relació de 
subordinació que ha vingut mantentint amb el sistema. «La 
premsa política -assenyala Trejo- ha arribat a tenir gran 
importància com a reflex del pitjor i ha servit de caixa de 
ressonància d'alguns personatges del poder i del món 
periodístic. No és un secret que les columnes periodístiques, 77 
que són molt llegides, més que informació fan especulacions, 
més que anàlisi fan rumors i més que donar opinions de l'autor 
de la columna les donen dels seus «padrins». 
La visió periodística s'acosta més a la realitat a través de la 
ràdio. Per a una població de quasi noranta milions de mexicans, 
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les emissores superen el miler (exactament són 1.013). El 
nombre d'aparells receptors s'acosta als setze milions, un 
nombre similar al de televisors. Però les emissores de la capital 
tradueixen una amplitud de criteris i afany informatiu encara 
impensables a la televisió, encara que siguin vuit els canals 
televisius que emeten des del Districte Federal (DF) i 587 els 
privats o estatals d'abast local. 
«Si tota aquesta legislació s'acomplís -afegeix Trejo- no 
tindríem transmissions en directe. No s'acompleixen moltes 
coses, però en canvi hi ha fidelitat de compromís, no formal, 
perquè no està pactat, però sí funciona per part dels 
concessionaris. I tenim un règim de concessions l'atorgament 
del qual depèn del govern i res més. Un règim que impideix 
que hi hagi competència. La solució? Aquest és un problema de 
llei però també de costums. Portem quinze anys volent canviar 
la llei de mitjans. Hi va haver fòrums, seminaris i conferències. 
Se sap el que s'ha de fer, però no hi ha voluntat al govern per 
prendre una decisió». 
Davant d'una Televisió Asteca (canals 7 i 13) privatitzada 
sota el salinisme, un canal cultural (l'li) de l'Institut Politècnic 
Nacional -una <!te les més grans universitats del país-, més 
alguns programes del ministeri de Governació o altres 
universitats (sobretot la Universitat Autònoma de Mèxic, 
UNAM, la major del país) i un altre canal cultural (el 22) que 
Carlos Salinas va «regalar» per calmar els intel·lectuals del DF, 
s'estén el poder de «Televisa» (canals 2, 4, 5 i 9). Un poder 
quasi semblant al del presidencialisme mexicà. 
Parlar del consorci «Televisa» és parlar d'un imperi que 
abraça no sols tota la xarxa artística i espectacular del país, sinó 
també tres clubs de futbol de primera divisió, un estadi i la més 
gran plaça de braus del món, revistes del cor que, d'aquestes sí, 
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se'n venen un milió i mig d'exemplars a banda i banda de la 
frontera, deu estacions de ràdio, companyies discogràfiques 
(tercera gravadora mundial), hotels, companyies d'assegurances, 
sales de festes, participació en cadenes televisives de Veneçuela, 
Perú, Ecuador, Xile, i un llarg etcètera, la influència del qual 
s'estén juntament amb el governant priïsme pel noranta per cent 
de les llars mexicanes, sobretot per les zones més pobres del país 
i d'una bona part del continent americà. A part de les 
telenoveJ.les, que el nodreixen d'ingressos equivalents a diversos 
milers de milions de dòlars anuals, força superiors als de la seva 
competidora brasilera <<Ü Globo». 
Parlar de «Televisa» és parlar del seu principal propietari, 
Emilio «El Tigre» Azcarraga, l'home més ric d'Amèrica Llatina, 
fins que les privatitzacions del sexenni passat van convertir la 
de Carlos Slim en la quarta fortuna personal del món. Però 
molts consideren que Slim, que va adquirir «Teléfonos de 
México», a més de bancs i indústries, va actuar en molts casos 
com a testaferro del propi Salinas. Azcarraga, en canvi, sempre 
va tenir el poder i els diners suficients per tractar de tu el 
president de torn. I la seva filosofia és clara. 
En una conversa amb els actors que van intervenir en la 
telenovel·la «Los ricos también lloran», Azcarraga --que es mou 
en un Mercedes blindat, guanya quasi un milió de dòlars al dia i 
posseeix una fortuna personal superior als 5.100 milions de 
dòlars- va dir: «Mèxic és un país de <~odidos», d'una classe 
modesta molt «jodida» que no surt de «jodida». Per a la 79 
televisió, és una obligació portar diversió a aquesta gent i 
treure-la de la seva trista realitat i del seu futur difícil». A part 
que ell no plora, el seu altre lema és «Jo sóc un soldat del PRI». 
A finals de gener de 1994, mentre el tractament informatiu 
donat a la rebel·lió indígena i camperola de Chiapas feia 
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proliferar les manifestacions de protesta davant l'edifici de 
«Televisa» a la cèntrica avinguda de Chapultepec (DF), els 
mexicans van mostrar la seva simptomàtica decepció a través 
d'una enquesta publicada per «Reforma» al voltant de la 
campanya electoral. «La meitat dels «capitalins» consideren que 
la cobertura periodística és dolenta. Existeix una percepció que 
els informadors són corruptes, tendenciosos o manipuladors. 
Una majoria voldria que la informació dels candidats 
presidencials fos equilibrada i abracés tots els aspirants». 
Sols un quatre per cent dels enquestats estimava que els 
mitjans de comunicació «tenen llibertat d'expressió i diuen la 
veritat». La majoria opinava que «la informació és manipulada, 
corrupta i tendenciosa», que els mitjans «s'inclinen pel PRI» i 
que «falta pluralitat, cobertura i difusió». Les queixes 
ciutadanes encaixaven també al mapa de Chiapas, des d'on 
l'aixecament dels nous zapatistes ha vingut a trencar el mirall 
del règim a principis d'any. 
«Aquest és un país «declaracionista»» solia advertir als seus 
subalterns el director de Ja seu mexicana d'una agència 
d'informació estrangera. «Ü sigui, que el noranta per cent dels 
comunicats oficials se'n va a l'escombraria, i amb prou feines 
arriba al deu per cent el que es pot enviar per teletip». 
Juntament a l'afició pels grans discursos, la desinformació 
imperant contribueix a l'arrelament de la desconfiança popular. 
La censura oficial i el voluntarisme amb el que la majoria dels 
mitjans ajuden el govern en la seva tasca d'adulterar la realitat 
del país alimenten una desinformació ciutadana que contrasta 
amb els vagons de dades que tenen les minories més o menys 
il·lustrades de Mèxic. 
El control és directament proporcional a la influència del 
mitjà. La censura s'exerceix de manera implacable a televisió, 
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tot i que els mitjans audiovisuals no necessiten cap alliçonament 
per disfressar la informació a favor del règim. Aquesta censura 
va minvant en la piràmide de la comunicació fins a arribar a 
diaris, revistes i llibres que, encara que subjectes a vegades a 
revisió, amb prou feines pateixen en els seus continguts. Però és 
que a Mèxic abunden els telespectadors i falten lectors. La 
premsa es llegeix poc i malament, i les autoritats ho saben. 
Com ressalta el periodista i escriptor Héctor Aguilar Camín 
(creador de «Nexos», la revista que amb «Vuelta», d'Octavio 
Paz, és mostra de l'olimp polític-cultural mexicà), «malgrat que 
hi ha un «boom» de nous mitjans, el tret bàsic dels quals és la 
pluralitat tant en el contingut com en l'aspecte regional, l'Estat 
també està ficat en això, encara que sigui a mitges. Alhora que 
es mostra més tolerant que mai a la crítica, l'Estat no renuncia 
als seus antics mètodes de control polític dels mitjans. És una 
situació paradoxal». 
«Està clar que l'Estat ha de revisar i actualitzar tot el règim 
legal dels mitjans, des del règim de concessions fins a la llei 
d'impremta, passant pel dret a la informació», diu Aguilar 
Camín. I afegeix, «també s'han d'establir regles transparents per 
assignar recursos públics als mitjans. Però el fonamental és que 
ha de treure les mans completament del control dels mitjans. No 
ha d'intervenir, excepte en cas que sigui per garantir l'estricte 
compliment de les lleis en la matèria». 
De moment no existeixen ni les lleis. A part d'un nou fòrum 
la primavera d'aquest any, no s'ha fet res des que el 1977 es va 81 
introduir en l'article 6 de la Constitució una nova garantia 
col·lectiva: <<el dret a la informació serà garantit per l'Estat». 
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